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La presente tesis, tuvo como objetivo demostrar si es importante el ecoturismo para 
impulsar el desarrollo sostenible del distrito de Santo Domingo provincia de 
Morropón, Piura 2020. Por ello, iniciamos describiendo la realidad problemática la 
cual fundamenta nuestro interés por estudiar el siguiente problema ¿Es importante 
el ecoturismo para impulsar el desarrollo sostenible del distrito de Santo Domingo 
de la provincia de Morropón, Piura 2020? Para dicho problema planteamos la 
siguiente hipótesis, la importancia del ecoturismo impulsará el desarrollo sostenible 
del distrito de Santo Domingo de la provincia de Morropón, Piura 2020 mediante el 
factor ambiental, marketing turístico y circuitos turísticos. Esta investigación es de 
tipo básica, se realizó un muestreo no probabilístico, el cual resultó una muestra 
conformada por 366 personas entre turistas, pobladores y personas interesadas en 
el tema del turismo, para los cuales se les aplicó un cuestionario, para el desarrollo 
de esta tesis se plantearon los siguientes objetivos, analizar el factor ambiental para 
impulsar el desarrollo sostenible del distrito de Santo Domingo provincia de 
Morropón, Piura 2020, analizar el marketing turístico para impulsar el desarrollo 
sostenible del distrito de Santo Domingo provincia de Morropón, Piura 2020 e 
identificar los circuitos turísticos para impulsar el desarrollo sostenible del distrito 
de Santo Domingo provincia de Morropón, Piura 2020. Se llegó a la conclusión que 
dar a conocer la importancia del ecoturismo es una herramienta para el desarrollo 
sostenible del distrito de Santo Domingo y así poder explotar sus recursos de una 
manera responsable.  
 
 









The present thesis aimed to demonstrate whether ecotourism is important to 
promote the sustainable development of the Santo Domingo district, Morropón 
province, Piura 2020. Therefore, we begin by describing the problematic reality 
which bases our interest in studying the following problem. is ecotourism important 
to promote the sustainable development of the Santo Domingo district of the 
Morropón province, Piura 2020? For this problem we propose the following 
hypothesis, the importance of ecotourism will promote the sustainable development 
of the Santo Domingo district of the Morropón province, Piura 2020 through the 
environmental factor, tourist marketing and tourist circuits. This research is of a 
basic type, a non-probabilistic sampling was carried out, which resulted in a sample 
made up of 366 people among tourists, residents and people interested in the 
subject of tourism, for which a questionnaire was applied, for the development of 
this Thesis proposed the following objectives, analyze the environmental factor to 
promote the sustainable development of the district of Santo Domingo province of 
Morropón, Piura 2020, analyze tourism marketing to promote the sustainable 
development of the district of Santo Domingo province of Morropón, Piura 2020 and 
identify tourism circuits to promote the sustainable development of the Santo 
Domingo district, Morropón province, Piura 2020. It was concluded that publicizing 
the importance of ecotourism is a tool for the sustainable development of the Santo 
Domingo district and thus being able to exploit its resources in a responsible 
manner. 
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nuestros maestros, a quienes les expresamos nuestros más sincero aprecio y 
agradecimiento, de esta manera apoyarnos con un aporte a futuras investigaciones 
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             Para los miembros del jurado, les proporcionamos este trabajo de 
investigación para su propio análisis y evaluación; pero, antes que nada, gracias 
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1. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad problemática  
El ecoturismo simboliza una alternativa de desarrollo integral y sostenible, 
una actividad que une a los pueblos mediante el conocimiento de sus 
riquezas naturales, la conservación de la biodiversidad y la puesta en valor 
de todo lo que define su identidad cultural. (Alaniz E., 2015). 
 
En el ámbito internacional, según Driscoll L, Hunt C y Honey M (2011) en 
su publicación, la importancia del Ecoturismo como herramienta y 
desarrollo nos dicen que tienen muy potencializado en algunos países 
como Chile y Costa Rica sobre el tema del ecoturismo viven de este sistema 
y empezaron la práctica de este nuevo modelo por que observaron que 
para el desarrollo humano solo consistía en explotar los recursos naturales; 
sin embargo, esto ha excedido las restricciones de la sostenibilidad, el 
deterioro del medio ambiente en estos países; ha creado conciencia en 
muchas personas y empresas comprometidas con revertir este daño. 
Según Arévalo M., (2018), en su publicación basada en el ecoturismo en 
Colombia nos dice que el ser humano busca espacios donde puedan 
enlazar a través de paisajes hermosos, paradisíacos, lejos de multitudes, 
estrés. Teniendo en cuenta lo anterior, optar por el ecoturismo podría ser 
una gran alternativa que permitirá conocer sitios aún no explorados, salvar 
y mantener la naturaleza por medio de un turismo razonable que priorice el 
medio ambiente para no afectarlo. 
 
A nivel nacional, el Perú es uno de los lugares clave para el ecoturismo, 
porque tiene grandes biodiversidades en el universo; según PromPerú hay 
25000 clases de flora, 500 anfibios y mamíferos, 2000 especies de peces. 
El Estado peruano junto con fundaciones privativas, las ONG, 
administradores de albergues y asociaciones dedicados a la protección de 
diferentes zonas para que no sean destruidos por el paso del ser humano 





Pacaya Samiria en Loreto y Manu y Tambopata-Candamo en Madre de 
Dios. (Escalante J., 2017). 
En el ámbito local, la Directora Regional de Comercio Exterior y Turismo de 
Piura declaró al Diario Andino que el ecoturismo está tomando mayor 
importancia, ya que esta actividad permite conocer la biodiversidad y 
promover el crecimiento sostenible de la localidad, en la ciudad de Piura no 
solo significa playas y sol, también tiene una serranía que posee 
incontables atractivos, el cual será promovida en el 2014. (Cueva T., 2014). 
La investigación se desarrolló en el distrito de Santo Domingo, teniendo en 
cuenta el déficit de gestión, organización de proyectos, desconocimientos 
de la importancia de los lugares turísticos y la ausencia de ideas 
innovadoras, ya que no se impulsa, no se desarrolla, ni se difunden los 
lugares turísticos de la localidad, eso tiene como consecuencia que haya 
carencia de desarrollo económico, déficit de desarrollo de negocios, poca 
influencia de turistas y pobreza. El ecoturismo tiene un significado social, 
cultural, político y económico; demostrando su aportación a la rentabilidad 
de una región, país o lugar destinada al ámbito turístico y lograr que la 
calidad de vida de los pobladores mejore, generar nuevas actividades 
laborales, conservando sus costumbres, sosteniendo la afinidad de su 
cultura y el cuidado ambiental. 
 
1.2. Formulación del problema  
¿Es importante el ecoturismo para impulsar el desarrollo sostenible del 
distrito de Santo Domingo de la provincia de Morropón, Piura 2020? 
 
1.3. Justificación de la teoría 
 
Teórica 
Desde un punto de vista teórico, se descubrieron referencias, como el 
Manual de desarrollo sostenible de Lescano S., (2015), que resalta sus tres 
dimensiones: económica, social y ambiental; que son las causas esenciales 
para un crecimiento sostenible. Asimismo, se abordarán aspectos del 
ecoturismo que brindará información para investigadores, estudiantes y 







Desde un punto de vista metodológico, es razonable utilizar este tipo de 
investigación correlacional, que permitirá analizar si es importante el 
ecoturismo para impulsar el desarrollo sostenible del distrito de Santo 
Domingo, provincia de Morropón, Piura 2020 y dar respuesta al problema 
planteado. Para ello, se utilizará la técnica de la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos que es el cuestionario el cuál se elaboró de tipo 
Escala Likert, que contiene la categoría de respuesta: Totalmente de 
acuerdo (5), De acuerdo (4), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), En 
desacuerdo (2), Totalmente en desacuerdo (1). 
 
Práctica 
La investigación se justifica porque mediante la relación del ecoturismo y el 
desarrollo sostenible, se permite conocer cómo se manifiesta esta realidad 
en el distrito de Santo Domingo provincia de Morropón responder a las 
preguntas del problema planteado. 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo general 
Analizar si es importante el ecoturismo para impulsar el desarrollo 
sostenible del distrito de Santo Domingo provincia de Morropón, 
Piura 2020. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
- Analizar el factor ambiental para impulsar el desarrollo sostenible 
del distrito de Santo Domingo provincia de Morropón, Piura 2020. 
- Analizar el marketing turístico para impulsar el desarrollo 
sostenible del distrito de Santo Domingo provincia de Morropón, 
Piura 2020. 
- Identificar los circuitos turísticos para impulsar el desarrollo 









































2. Marco referencial 
2.1. Antecedentes  
A nivel Internacional 
Cardona G., (2015), en su tesis titulada ‘’Diseño de una estrategia de 
desarrollo sostenible para el municipio de Aquismón, San Luis Potosí 2015-
2025 (Tesis de posgrado). Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, 
DF. La investigación fue de tipo explicativa, su objetivo fue realizar un 
sistema de desarrollo sostenible para la municipalidad mencionada en el 
título de la presente investigación, realizando para esto un estudio de 
factibilidad técnico económica que permita visualizar los índices de su 
estructura en los campos que conciernen al desarrollo sostenible, la 
investigación es de enfoque cuantitativo, la muestra para la presente tesis 
fue obtenida calculando la media poblacional de los ingresos rurales que 
tienen a nivel nacional las comunidades con más de 100 habitantes. Se 
concluyó que se logró elaborar un modelo de diseño para el desarrollo 
sostenible reuniendo o aplicando técnicas de mejora y tecnología en las 
variables que son objetivos de esta investigación, es decir, social, 
económico y ambiental, se esfuerza para que estos estén 
interrelacionados, para utilizar todas las técnicas, recursos disponibles y, 
por lo tanto, lograr un desarrollo sostenible tan esperado.  
 
Martínez C., (2016), en su trabajo de investigación titulado, El ecoturismo 
como opción para el desarrollo local sustentable en el Pueblo Mágico de 
Tlalpujahua, Michoacán (Tesis de Maestría). Instituto Politécnico Nacional, 
Ciudad de México, DF. La investigación fue de tipo explicativa, su objetivo 
general fue analizar la posición socioeconómica y ambiental del municipio 
de Tlalpujahua y reconocer una ciudad que tenga las condiciones 
adecuadas para el ecoturismo, mostrar la importancia y un proyecto que 
promueva el crecimiento local de la ciudad reconocida, la técnica y 
instrumento es conseguir información general o concreta a través de 
charlas con personas (informantes clave), grupos de familias (familias 
representativas) o grupos enfocado,  busca obviar algunas consecuencias 
negativas de los cuestionarios formales como temas cerrados, falta de 





personas. La investigación es de método cuantitativo, muestreo aleatorio 
simple, se obtuvo una muestra de 68 turistas se dirigían a que les brinden 
información turística en la oficina municipal de turismo Tlalpujahua, el 
método que utilizó en la investigación fue la encuesta. Se concluye que, los 
segmentos de ecoturismo y turismo de aventura se caracterizan por 
realizarse en zonas que son alejadas del centro de la ciudad y que poseen 
continuidad natural, es decir, que las alteraciones generadas por el 
crecimiento demográfico o actividades antropogénicas no dañen el 
escenario natural o sea alterado constantemente. 
 
Quimis y Rendón (2017), en su trabajo de investigación titulado, Las 
ocupaciones turísticas y su impresión en el desarrollo sostenible 
comunitario en la reserva ecológica manglares Churute (Tesis de pre 
grado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil. El objetivo que tiene esta 
investigación fue analizar las consecuencias que ocasionan las actividades 
que los turistas desarrollan en un sector establecido. Esta investigación 
utilizó una metodología aplicada que fue cualitativa y cuantitativa, que 
accedió conseguir información confiable, la cual se localizó en base de 
principios teóricos que van a entender las variables que van hacer 
analizadas. Las técnicas de investigación que se tomó en consideración, el 
sondeo y entrevistas. Para efectuar el sondeo se obtuvo una muestra de 
140 familias de un total de 161 pobladores, los cuales pertenecen a la 
asociación del Observador y la Flora; seguidamente se realizó la entrevista 
al encargado de los Manglares Churute que es un área que está protegida. 
Los autores concluyeron que las asociaciones no se vinculan con la 
actividad turísticas por el déficit de organización, planeación, descuido de 
los beneficios que brinda el turismo y el valor que tienen los recursos 
turísticos, también a la carencia de las sociedades comunitarias que van a 
coordinar y planificar actividades turísticas, la ausencia de un organismo 
normalizador, perjudica condición de vida y desarrollo económico del 
pueblo. 
A Nivel Nacional 
Motta M., (2015), en su trabajo de investigación titulado, Turismo De 





Modelo De Desarrollo Sostenible En Los Distritos De San Ramón Y 
Huasahuasi (Tesis de pre grado). Universidad Nacional de San Marcos, 
Lima, Perú. Su objetivo general de esta investigación fue hacer una 
valoración del potencial del Santuario Nacional Pampa Hermosa para llevar 
acabo un turismo de observación de aves en los caminos que unen los 
centros poblados Nueva Italia y Ninabamba correspondientes a los distritos 
de Huasahuasi y San Ramón para disponer los lineamientos de crecimiento 
sustentable para mejorar la calidad de vida de los pobladores y el cuidado 
y protección de la biodiversidad. La investigación fue de enfoque cualitativa 
la cual tuvo un enfoque de tipo exploratorio y descriptivo, la muestra para 
la presente tesis fue obtenida a través de un focus group de 9 personas 
entre estudiantes y profesionales para recolectar opiniones acerca de su 
disponibilidad a realizar aviturismo en el SN Pampa Hermosa, el 89% 
respondió de manera positiva. El método que se utilizó fueron la entrevista 
y técnica de observación. El autor de esta investigación concluyó que la 
Pampa Hermosa sea reconocida como Santuario, para que la observación 
de aves sea una actividad que se mantenga en el tiempo y sea protegida 
por el Estado, ya que el Santuario es albergue de muchas especies que 
han encontrado en él una protección de la creciente expansión poblacional 
y depredación forestal. 
 
Muñoz M., (2019), en su trabajo de investigación titulado, Circuito 
Ecoturístico Sostenible En La Comunidad Nuevo Lamas Del Área De 
Conservación Regional Cordillera Escalera, San Martín, Perú (Tesis de 
Magíster). Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. El objetivo 
general de esta investigación fue decretar la manera en que los circuitos de 
ecoturismo están vinculados con el desarrollo sostenible. Se empleó la 
metodología de "diseño descriptivo con enfoque mixto de tipo transversal y 
nivel correlacional". En la parte descriptiva, se utilizó técnicas como la 
entrevista, trabajo de campo, grupos focales, observación y análisis de 
contenido, como resultado se consiguió registrar 16 recursos turísticos para 
diseñar cuatro circuitos de ecoturismo y  estudiarlos con los niveles de 
desarrollo sostenible, en el nivel correlacional se utilizó la técnica de 





obtuvieron fueron utilizados con la prueba estadística: coeficiente de 
correlación de Pearson y la regresión lineal, como resultado se obtuvo que 
el R de Pearson es de (0.831) es alto y positivo. El autor concluyó que existe 
una alta correlación entre el circuito ecoturístico y el desarrollo sostenible, 
es decir a mayor desarrollo del circuito ecoturístico mayor será el desarrollo 
sostenible en la comunidad nativa Nuevo Lamas. 
 
Salas M., (2015), en su trabajo de investigación titulado, El turismo 
alternativo (ciclismo y trekking) y su importancia para el desarrollo 
sostenible del distrito de Pachacamac (Tesis de Maestría). Universidad San 
Martín de Porres, Lima, Perú. El objetivo general fue estudiar el punto de 
vista de los turistas que desarrollan las actividades de turismo y trekking 
sosteniendo la sostenibilidad, como objetivos específicos se dio a saber si 
la población de este sector van a tener beneficio con estas actividades 
turísticas, identificar las circunstancias económicas y  sociales, que van a 
realzar el desarrollo sostenible, el método que se utilizó fueron las 
encuestas y entrevistas a las autoridades del municipio, en el cual se sugirió 
saber el perfil del turista y de la población, tuvo un planteamiento 
cuantitativa, conforme los datos conseguidos mediante la encuesta. El 
autor de esta investigación concluyó de tal manera que el fin de este 
proyecto es factible, porque los turistas poseen un nivel económico, el cual 
necesitan habitad natural que les brinde la confianza y a la vez mantengan 
el cuidado de los recursos. 
 
A nivel Local 
Castillo F., (2014), en su trabajo de investigación titulado, Análisis de las 
condiciones del entorno turístico para la promoción del distrito de 
Canchaque como destino regional - año 2014 (Tesis de pre grado). 
Universidad Nacional de Piura, Piura, Perú.  Su finalidad es examinar el 
ámbito turístico del distrito de Canchaque, elaborar estrategias de 
Marketing, cuyo fin es promover como la región turística. Se concluyó que 
Canchaque presenta un entorno favorable, puesto que presenta turismos 
variados y demanda significativa. Pero, es necesario ir mejorando la 






Vega A., (2017), en su trabajo de investigación titulado, Turismo sostenible 
en el complejo arqueológico de Aypate, distrito de Ayabaca, región Piura, 
2017 (Tesis de pre grado). Universidad Cesar Vallejo, Piura, Perú. Su 
objetivo general es reconocer como se presenta el Turismo Sostenible en 
el Complejo Arqueológico de Aypate desde la opinión de la Ronda 
Campesina de Ayabaca. En esta investigación, el tipo de estudio fue 
descriptivo aplicado, el cual se realizó un cuestionario de 31 preguntas 
respectivamente analizadas y revisadas por metodólogos y temáticos 
conocedores en el tema, sobre una muestra de 132 integrantes de una 
Ronda Campesina, estas mismas fueron seleccionados en base a la 
fórmula de población conocida y se obtuvo los principales resultados. Se 
concluyó que, al aplicar el cuestionario, fue procesado por el programa 
estadístico SPSS, los resultados procesados arrojaron que el Turismo 
Sostenible en el Complejo Arqueológico de Aypate es regular con un 81% 
y es favorable en una proporción mínima con un 19%. 
 
2.2. Marco teórico 
2.2.1. Teoría del ecoturismo 
Según Alaniz (2015) entre las décadas de 1960 y 1970, el término 
"ecoturismo" surgió por primera vez en inglés y comenzó a ganar fuerza 
desde la década de 1980 hasta la actualidad. En este proceso, el 
ecoturismo se ha transformado en una opción para el crecimiento 
integral y sostenible, una actividad que une a las personas a través del 
conocimiento de su riqueza natural, la protección de la biodiversidad y el 
mejoramiento de todo lo que define su identidad cultural. 
Según Rhodes A., (2015), el ecoturismo es la actividad turística que 
cuida el medio ambiente, consiste en realizar viajes o explorar espacios 
naturales sin alterarlos, cuyo propósito es disfrutar, respetar y estudiar 
los atractivos naturales de dichas áreas. 
 
2.2.1.1. El ecoturismo como herramienta de desarrollo sostenible 
Es una actividad turística que ha surgido debido a la mayor demanda en 





productos y servicios turísticos con las características económicas, 
sociales y ambientales de la sociedad como eje transversal. El desarrollo 
sostenible se entiende como el reconocimiento de un equilibrio entre los 
aspectos del desarrollo económico, social y ambiental que satisfacen las 
necesidades actuales de la comunidad sin perjudicar el bienestar de las 
generaciones futuras. 
 
a. Dimensiones del ecoturismo: 
Están constituidas por: Identidad cultural de la población anfitriona, 
satisfacer la demanda turística, planificación y gestión económica y 
conservación de la biodiversidad. 
b. Componentes del ecoturismo 
Según la Asociación de fundaciones para la conservación de la 
naturaleza (2016) los componentes del ecoturismo son: 
- Destinos de ecoturismo: Espacios naturales y espacios protegidos 
de gran belleza natural. La actividad turística en ellos debe 
planearse y normalizarse de acuerdo con su uso y sus proyectos 
de gestión. 
- Demanda de ecoturismo: Turistas que realizan actividades en 
contacto con la naturaleza bajo criterios de responsabilidad. Los 
ecoturistas generalmente gastan más en destinos de viaje que los 
turistas masivos. Buscan una mejor relación con las culturas 
locales, un alojamiento tranquilo y ecológico y una cocina basada 
en productos locales.  
- Actividades ecoturísticas: observación flora y fauna, caminatas 
espacios abiertos y naturales, itinerarios geológicos, buceo y 
snorkeling, fotografía de naturaleza, vistas a paisajes, enfoque de 
proyectos de protección de especies en peligro de extinción y otras. 
- Infraestructura ecoturística: áreas para recreación, aulas rústicas y 
naturales, carril bici, centros de recepción, miradores, senderos y 
observatorios, entre otros. 
- Guías de ecoturismo: profesionales especialistas para guiar y 





- Servicios de alojamiento y alimentación: gestionados según 
principios de sostenibilidad.    
 
c. Turismo convencional y alternativo  
El turismo convencional es uno de los tipos de turismo que más 
se desarrolló en el comienzo de dichas actividades turísticas, con el 
tiempo se ha ido evolucionando. Mantilla (2015) afirma: 
                Esto significa que, según las preferencias que tienen los 
turistas, su característica primordial ha sido el desplazamiento en 
grandes grupos de turistas; el desarrollo que ha tenido se han 
agregado distintas actividades recreacionales para que los destinos 
como la playa y el sol no se vean claramente afectados por los gustos, 
cambios de la demanda y puedan subsistir ante un nuevo 
acontecimiento de turismo como el turismo alternativo (p,13). 
 
El turismo convencional tiene las siguientes características: 
Indaga movimiento de grandes grupos de turistas, tiene una 
disminución personalizada hacia el usuario, planifica itinerarios duros 
que no permiten demasiados cambios, indaga el crecimiento de una 
rentabilidad en el mínimo tiempo y espacio probable, podría haber 
riesgo para la variedad paisajística, cultural y natural, ya que escoge 
lo que se considera mercantil y teniendo una preferencia de 
aceptación por los grupos. 
 
a. Los equipos e infraestructura aledaños tienen un alto costo:  
El turismo no convencional, llamado asimismo turismo 
alternativo, va satisfacer las necesidades que el turismo 
convencional no puede satisfacer. Según Zamorano F., 2009 citado 
por Mantilla, S. (2015), afirma: 
 Esto significa que, el turismo no convencional no es turismo, se ha 
dado el nombre común por un turismo responsable y consiente que 
se denomina a todas aquellas alternativas de turismo, diferentes a 
la del turismo masivo, que se determinan por aceptar un 





medio ambiente y respetuoso de los valores de las asociaciones 
locales y su cultura, en el turismo no convencional pueden 
establecer formas de turismo de deportes extremos, aventura, 
rural, de naturaleza y por supuesto ecoturismo (p,16). 
 
2.2.2. Desarrollo sostenible  
Para Lescano, ‘’El desarrollo sostenible, es un prototipo habitual que 
indaga el compromiso sobre la protección del medio ambiente, la 
colaboración con la asociación, dimensión social, la rentabilidad de la 
dimensión económica, asimismo implica que se considera realizar una 
inversión adecuada en la enseñanza y la salud de los pobladores’’ (2015, 
p. 27). 
 
a) Dimensiones del desarrollo sostenible  
El Manual de Desarrollo Sostenible, según Lescano S., (2015), va a 
impulsar el crecimiento sostenible en países distintos, que deben poner 
en práctica las dimensiones del desarrollo sostenible y asimismo se 
podrá lograr los objetivos del mismo. 
 
- Dimensión Social: Esta dimensión va impulsar el crecimiento 
sostenible ya que implica el componente humano que es fundamental 
para el desarrollo de la comodidad. 
- Dimensión Económica: Lescano, nos manifiesta que ‘’El volumen 
económico se determina por la optimización de los requisitos 
económicos estrechamente relacionados con el desarrollo sostenible, 
eso lo hace ser esencial para desarrollar las labores factibles 
originando más puestos de trabajo’’. (2015, p.41).   
- Dimensión Ambiental: Según Lescano S., (2015), proteger y respetar 
el ecosistema se basa principalmente en proteger la atmósfera: 
rechazar el uso de elementos que agotan la capa de ozono, combatir 
la degradación de los recursos naturales, la deforestación y la 
preparación ecológica de residuos de sólidos; reciclaje y reutilización; 





Actualmente el factor primordial para el crecimiento sostenible es confianza 
de los recursos ambientales, que se van a determinar por mantener los 
procedimientos ecológicos fundamentales para conservar el medio ambiente. 
2.3. Marco conceptual 
Importancia:  Es el valor que se le otorga a algo que posee cualidades que no 
pueden pasar desapercibidas y a la vez juega un papel importante en cualquier 
tema de toda índole, que puede dar a conocer por el impacto positivo que puede 
causar. 
Ecoturismo: Según la revista Entorno Turístico (2020), el ecoturismo es la 
actividad turística que cuida el medio ambiente, consiste en realizar viajes o 
explorar espacios naturales sin alterarlos, cuyo propósito es disfrutar, respetar 
y estudiar los atractivos naturales de dichas áreas. 
Turista: Definición XM (S.F), nos dice que es la persona que se dirige hacia 
otros lugares con el objetivo de pasar un momento de esparcimiento, momentos 
de ocio, conocer nuevas culturas, visitar lugares lejos de la ciudad de residencia 
habitual, también generan actividad económica que permite el crecimiento 
económico de dicho lugar. 
Marketing turístico: José Rousslin (S.F), manifiesta que se emplea técnicas y 
estrategias para publicitar sitios turísticos, también se especializa en las áreas 
y empresas que se dedican al negocio del turismo, se encarga de volver a los 
lugares atractivos y turísticos.  
Circuitos turísticos: Según la revista Entorno Turístico (2020), es el conjunto 
de áreas geográficas que está constituida por oferta de bienes y servicios 
turísticos; también se hace un recorrido turístico el cual tiene un principio y fin 
que es el mismo lugar. 
Desarrollo Sostenible: Lescano S., (2015), nos dice que es un prototipo 
habitual que indaga el compromiso de protección del ambiente que nos rodea, 
la colaboración con la asociación, dimensión social, la rentabilidad de la 
dimensión económica, asimismo implica que se considera realizar una 
inversión adecuada en la enseñanza y la salud de los pobladores para que las 





Dimensión Ambiental: Actualmente el factor primordial para el crecimiento 
sostenible es la confianza de los recursos ambientales, que mantienen los 
procedimientos ecológicos fundamentales para conservar del medio ambiente. 
Dimensión Económica: Según Rivas J., (2014), nos dice que la economía es 
fundamental porque avala las labores factibles para el crecimiento de un pueblo 
en un extenso periodo, también simboliza la rentabilidad socioeconómica de los 
representantes comprometidos, los cuales tienen oportunidades de labor y se 
van a producir ingresos para el crecimiento del pueblo.  
Dimensión Social: Esta dimensión va impulsar el crecimiento sostenible ya 
que implica el componente humano, que es fundamental para el progreso de 
toda la humanidad.  
 
2.4. Hipótesis 
2.4.1. Hipótesis general 
La importancia del ecoturismo impulsará el desarrollo sostenible del 
distrito de Santo Domingo de la provincia de Morropón, Piura 2020 
mediante el factor ambiental, marketing turístico y los circuitos turísticos. 
2.4.2. Hipótesis específicas 
- El factor ambiental impulsará el desarrollo sostenible del distrito de 
Santo Domingo provincia de Morropón, Piura 2020. 
- El marketing turístico impulsará el desarrollo sostenible del distrito de 
Santo Domingo provincia de Morropón, Piura 2020. 
- Los circuitos turísticos impulsarán el desarrollo sostenible del distrito 
de Santo Domingo provincia de Morropón, Piura 2020. 
 
2.5. Variables 






Operacionalización de la Variable independiente 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 
DEFINICIÓN 


















Rhodes A., (2015), el 
ecoturismo es la actividad 
turística que cuida el medio 
ambiente, consiste en 
realizar viajes o explorar 
espacios naturales sin 
alterarlos, cuyo propósito es 
disfrutar, respetar y estudiar 




ecoturismo el cual se 












Protección del ecosistema 



























Observación del ecosistema 
Deportes de aventura 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Avendaño y Moncayo (2020) 






Fuente: Investigación propia 




Operacionalización de la Variable dependiente 
   






















Lescano S., (2015), es un 
prototipo habitual que 
indaga el compromiso sobre 
la protección del medio 
ambiente, la colaboración 
con la asociación, dimensión 
social, la rentabilidad de la 
dimensión económica, 
asimismo implica que se 
considera realizar una 
inversión adecuada en la 
enseñanza y la salud de los 
pobladores y así mismo no 
tener un déficit social para 
las futuras generaciones. 
Procedimiento de 
desarrollo sostenible 
el cual se fundamenta 
















Deterioro del paisaje  




Generación de empleo Razón 
Razón 
Razón 
















Participación de actividades 
culturales 


































3.1. Tipo y nivel de investigación 
La investigación es básica por que se origina en un marco teórico y 
permanece en él para incrementa los conocimientos científicos, pero sin 
aspectos prácticos y de acuerdo al estudio es de nivel correlacional, por 
qué mide dos variables y es no experimental. 
 
3.2. Población, marco muestral, unidad de análisis y muestra 
3.2.1. Población 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014) se identifica que 
“la población está constituida por un grupo de componentes que 
integran dentro del conjunto de estudio, lo cual, se sugiere a todos 
los componentes que de alguna otra forma van a ser agrupados en 
la investigación”. (p. 55). 
Según la Municipalidad de Santo Domingo (2020), la población de la 
investigación está constituida por 7 702 habitantes del distrito de 
Santo Domingo, provincia de Morropón. 
 
3.2.2. Marco de muestreo 
Según Ochoa C., (2015), son los elementos que conforman el 
universo que quiere estudiar y de los cuales se extraen la muestra, 
estos elementos que se investigan pueden ser individuos, pero 
también pueden ser hogares, instituciones o cualquier otro elemento 
que pueda investigarse, cada uno de estos elementos en el marco 
de muestreo se denomina unidades de muestreo. 
Dentro de nuestro marco muestral tenemos: 
a. A los pobladores del distrito de Santo Domingo  
b. Turistas en el distrito  
c. Amigos interesados en el turismo  
 
3.2.3. Unidad de análisis  
Personas mayores de 18 años residentes en el lugar, turistas y 







La investigación utilizó una muestra de tipo estadístico pre 
establecida, que se constituyó mediante el progreso de la 
investigación. Es cualitativa y se utilizó el muestreo no probabilístico. 
Valderrama S., (2015), presenta que la muestra probabilística, es 
analizar y observar individuos que se pueden seleccionar de azar, 
es decir aleatoriamente de cada componente que tiene la posibilidad 
de ser seleccionado y puede ser probable saber el error de la 
muestra. 
 
Se determinó el tamaño de la muestra de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
                                     n =                    (N) (𝑍)2 (p) (q)                          
Donde: 
n: Tamaño de la muestra  
N: Tamaño de la población = 7 702 
Z: Valor crítico normal que dependen del nivel de confianza=1.96 
P: Porcentaje de aceptación = 0.5  
Q: Porcentaje de no aceptación = 0.5  
E: Margen de error = 0.05 
 
Reemplazando valores tenemos que:  
n =                             (7 702) (1.96)2 (0.5) (0.5) 
                                       
 
n =    366 
 
Aplicando la fórmula obtenemos una muestra de 366 habitantes del 
distrito de Santo Domingo  
 
 
       (N −  1)(𝐸)2+ (𝑍)2(p)(q) 





3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 
3.3.1. Técnicas  
Valderrama S., (2015), indica que las preguntas son un 
aglomerado, estructuradas que simplifican el tiempo con el objetivo 
de conseguir datos fijos en las dimensiones. 
La técnica que se utilizó en la investigación es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos es el cuestionario, el cual se 
aplicó a 366 pobladores del distrito de Santo Domingo, provincia de 
Morropón y el cuestionario está conformado por diez preguntas. 
 
3.3.2. Instrumentos 
Según Valderrama S., (2015), indica que los cuestionarios unen 
interrogantes estructuradas que nos simplifican el periodo con el 
objetivo de conseguir referencias constituidos en las dimensiones. 
La herramienta de investigación que se utilizará es el cuestionario 
realizado por los investigadores de acuerdo a la situación actual se 
utilizará la aplicación Google Forms, cuyo fin fue obtener datos 
cuantitativos sobre las variables ecoturismo y desarrollo sostenible, 
cada una de sus dimensiones establecidas en la operacionalización 
de la variable. 
El cuestionario que se elaboró fue de tipo Escala Likert, que 
contiene la categoría de respuesta: Totalmente de acuerdo (5), De 
acuerdo (4), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), En desacuerdo 
(2), Totalmente en desacuerdo (1). 
 
3.4. Diseño de investigación 
3.4.1. Diseño de Contrastación 
Esta investigación está orientado a incrementar el conocimiento; por 
ende, se aplicó un diseño correlacional, su finalidad es conocer la 
relación entre las dos variables que se establecen en las hipótesis 
de la investigación.  
 O1                               






                     Donde: 
                     M = La población muestral es 366 pobladores 
                     O1= Ecoturismo 
                     O2= Desarrollo sostenible en el distrito de Santo Domingo 
                      r   = Correlacional 
3.5. Procedimientos y análisis de datos 
Los resultados de la investigación se procesaron haciendo uso del 
programa estadístico SPSS, versión 25, también se empleó las 
herramientas de Microsoft Excel tales como la hoja de cálculo Excel.  
 
a. Análisis descriptivo 
Los resultados de la investigación se presentaron en cuadros de doble 
entrada con Ecoturismo y desarrollo sostenible del distrito de Santo 
Domingo, provincia de Morropón, Piura 2020. 
 
b. Análisis inferencial 
Para determinar la relación de la importancia del ecoturismo y el 
desarrollo sostenible del distrito de Santo Domingo, provincia de 
Morropón, Piura 2020 se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson. 
Asimismo, para la contrastación de hipótesis si P<0,05 la relación será 











































4. Presentación de resultados 
4.1. Análisis e interpretación de resultados 
En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en la 
aplicación de los instrumentos utilizados; el cuestionario que se le realizó a 
todos los pobladores, turistas y Amigos interesados en el turismo, con la 
finalidad de dar sustento al estudio y correlación de las variables; 
“Ecoturismo y desarrollo sostenible”, así mismo para el desarrollo del 
instrumento, se utilizó la escala de LIKERT que comprenden cinco 
alternativas que van desde (1)= Totalmente en desacuerdo, (2)= En 
desacuerdo, (3)= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4)= De acuerdo (5)= 
Totalmente de acuerdo y mediante el nivel que van desde, (1)= Deficiente, 
(2)= Regular, (3)= Eficiente, los resultados se presentarán  en función a los 
objetivos propuestos en el estudio. A continuación se describen: 
 
4.1.1. Analizar el factor ambiental para impulsar el desarrollo sostenible del 
distrito de Santo Domingo provincia de Morropón, Piura 2020. 
 
Tabla 1: Dimensión ambiental y la variable ecoturismo 
Fuente: Investigación propia 





























   AMBIENTAL 
1. El aumento de carreteras y 
veredas deterioran las 
superficies verdes de Santo 
Domingo. 










2. Santo Domingo cuenta con 
vías peatonales que no alteran 
el paisaje natural. 










3. El distrito de Santo Domingo 
realiza actividades de reciclaje 
para la protección del 
ecosistema. 
4. El aumento de turistas puede 
alterar la flora y fauna del 
distrito de Santo Domingo. 
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En la tabla 1 se deduce según la dimensión ambiental y variable 
ecoturismo en relación al item 1 con un (30,9%)los encuestados no 
se encuentran ni en favor ni en contra que las veredas deterioren 
las superficies verdes ya que es favorable para su accesibilidad por 
lo tanto en el item 2 con un (35,2%) se manifiesta un total 
desacuerdo  que Santo Domingo no cuenta con vías de accesos 
peatonal que no alteren los lugares turísticos mientras tanto los 
encuestados en el item 3 con un (26,2%) se pude ver que los 
encuestados están en un posición neutral al respecto de que santo 
domingo realice actividades de reciclaje, para concluir en el item 4 
(42,9%) podemos ver que la llegada de mayor cantidad de turistas 
no alteraría su flora y su fauna. 
a. Dimensión ambiental y desarrollo sostenible 
Tabla 2 
Correlaciones entre la dimensión ambiental del ecoturismo con 















En la tabla 2, se aprecia que la prueba de correlación de 
Spearman, el coeficiente de correlación es de 0.673, con una 
significancia bilateral 0.000, de acuerdo a la teoría es una 
correlación positiva moderada entre la dimensión ambiental del 












Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 366 366 





4.1.2. Analizar el marketing turístico para impulsar el desarrollo sostenible 
del distrito de Santo Domingo provincia de Morropón, Piura 2020. 
 
Tabla 3: Dimensión marketing turístico y la variable ecoturismo 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Avendaño y Moncayo (2020) 
 
 
         INTERPRETACIÓN 
En la tabla 3 se deduce según la dimensión marketing turístico y variable 
ecoturismo en relación al item 5 con un (54,1%)los encuestados se 
encuentran en un total desacuerdo ya que no se difunde los atractivos 
turísticos; por lo tanto, en el item 6 con un (68,7%) se manifiesta un total 
desacuerdo  que los guías turísticos de Santo Domingo brinden información 
adecuada a los visitantes por falta de preparación; mientras tanto los 
encuestados en el item 7 con un (34,4%) están totalmente de acuerdo  que la 
llegada de turistas ha generado oportunidades a los negocios locales, para 
concluir en el item 8 con un (33,6%) pudimos obtener como resultado que los 
encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo sobre la promoción de 





























   
MARKETING 
TURÍSTICO 
5. Se difunde con frecuencia los 
atractivos turísticos de Santo 
Domingo 










6. Los guías turísticos del distrito 
de Santo Domingo ofrecen 
información autentica. 










7. La llegada De turistas ha 
generado oportunidades para 
negocios locales del distrito de 
Santo Domingo. 
8. La página de Facebook de 
Santo Domingo promueve los 
lugares turísticos. 
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b. Dimensión marketing turístico y desarrollo sostenible 
 
Tabla 4 
Correlaciones entre la dimensión marketing turístico del 












En la tabla 4, se aprecia que la prueba de correlación de 
Spearman, el coeficiente de correlación es de 0.612, con una 
significancia bilateral 0.000, de acuerdo a la teoría es una 
correlación positiva moderada entre la dimensión marketing 























Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 366 366 





4.1.3. Identificar los circuitos turísticos para impulsar el desarrollo 
sostenible del distrito de Santo Domingo provincia de Morropón, 
Piura 2020. 
 
Tabla 5: Dimensión circuitos turísticos y la variable ecoturismo 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Avendaño y Moncayo (2020) 
 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla 5, se deduce según la dimensión circuitos turísticos y 
variable ecoturismo en relación al item 9 con un (28,7%) los 
encuestados manifestaron un total desacuerdo ya que santo 
domingo no se encuentra del todo preparado aun para desarrollar 
turismo vivencial  por lo tanto en el item 10 con un (52,7%) se 
manifiesta un total desacuerdo que las actividades ecoturísticas 
ayuden a la protección del  ecosistema ya que no existe una cultura 
de cuidado del mismo en el item 11 con un (45,9%) se pude ver 
que los encuestados se encuentran totalmente desacuerdo  ya que 































9. El distrito de Santo Domingo 
tiene las condiciones para 
desarrollar turismo vivencial. 










10. Las actividades ecoturísticas 
vivenciales realizadas en el 
distrito de Santo Domingo 
ayudan a la protección del 
ecosistema. 















11. El distrito de Santo Domingo 
tiene las condiciones para 
desarrollar deportes de 
aventura. 










































aventura sin embargo estos mismos esta habilitados pero de una 
manera rustica sin las medidas adecuadas. 
c. Dimensión circuitos turísticos y desarrollo sostenible 
Tabla 6 
Correlaciones entre la dimensión circuitos turísticos del 











En la tabla 6, se aprecia que la prueba de correlación de 
Spearman, el coeficiente de correlación es de 0.632, con una 
significancia bilateral 0.000, de acuerdo a la teoría es una 
correlación positiva moderada entre la dimensión circuitos 






















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 366 366 






Tabla 7: Dimensión ambiental y la variable desarrollo sostenible 
 
Fuente: Investigación propia 





  En la tabla 7 se deduce según la dimensión ambiental y variable 
desarrollo sostenible en relación al item 12 con un (44,5%) los 
encuestados se encuentran en un total desacuerdo ya que los 
hoteles en santo domingo no obstaculizan el espacio terrestre; por 
lo tanto, en el item 13 con un (60,9%) se manifiesta un total 
desacuerdo  que Santo Domingo no cuenta con la infraestructura 
adecuada mientras tanto los encuestados, en el item 14 con un 
(29,0%) se pude ver que los encuestados están en un posición 

































12. Los hoteles de Santo Domingo 
obstaculizan el espacio 
terrestre para el tránsito de 
peatones. 










13. El Ecoturismo ha favorecido la 
infraestructura del distrito de 
Santo Domingo. 
          
60,9% 
 
   15,8% 
 




     6,0% 
14. El distrito de Santo Domingo se 
identifica como potencial 
turístico. 






































Tabla 8: Dimensión económica y la variable desarrollo sostenible 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Avendaño y Moncayo (2020) 
 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla 8 se deduce según la dimensión económica y variable 
desarrollo sostenible en relación al item 15 con un (38,8%) los 
encuestados se encuentran totalmente en desacuerdo ya que los 
pobladores de Santo Domingo prefieren dedicarse a sus 
actividades diarias como son la agricultura y ganadería que al 
turismo, en el item 16 con un (48,1%) están totalmente en 
desacuerdo  que el ecoturismo mejore la calidad de vida ya que los 
pobladores  no saben el potencial turístico que tiene Santo 
Domingo, en el item 17 con un (45,6%) se pude ver que los 
encuestados están de acuerdo que es necesario mejorar la 


































15. Las actividades turísticas 
que se desarrolla en el 
distrito de Santo Domingo 
generan empleo para la 
población. 










16. El ecoturismo es importante 
para mejorar la calidad de 
vida en el distrito de Santo 
Domingo. 















17. Considera usted que es 
necesario mejorar la 
infraestructura del distrito de 
a Santo Domingo para una 
mejor actividad turística. 















































Tabla 9: Dimensión social y la variable desarrollo sostenible 
 
Fuente: Investigación propia 




En la tabla 9 se deduce según la dimensión social y variable 
desarrollo sostenible en relación al item 18 con un (60,9%) los 
encuestados están totalmente en desacuerdo ya que las 
actividades culturares atraen turistas pero no promueven el 
ecoturismo, en el item 19 con un (51,9%) se manifiestan en 
totalmente en desacuerdo  ya que los pobladores no se encuentra 
capacitados para interactuar y recibir a turistas, en el item 20 con 
un (45,6%) se pude ver que los encuestados están totalmente en 
desacuerdo ya que la llegada de turistas no altera ni causa 






























18. Las actividades 
culturales promueven el 
ecoturismo para los 
pobladores de Santo 
Domingo. 










19. Los pobladores de 
Santo Domingo están 
preparados para 
interactuar y recibir a los 
turistas. 















20.  Las visitas 
turísticas en temporada 
alta causa alteraciones en 
los pobladores del distrito 
de Santo Domingo. 










































4.2. Docimasia de hipótesis 
De acuerdo a los datos obtenidos, se aplicó la prueba de 
significancia del coeficiente de correlación Spearman-Brown, y así 
verificar si el ecoturismo se relaciona directamente con el 
desarrollo sostenible del distrito de Santo Domingo, provincia 
Morropón, Piura 2020. 
 
El nivel de correlación entre la dimensión ambiental de la variable 
ecoturismo y la variable desarrollo sostenible del distrito de Santo 
Domingo, provincia Morropón, Piura 2020 es de 0.673 según lo 
muestra la tabla 1; de acuerdo a la teoría es una correlación 
positiva moderada entre las dos variables, con un r= 0.673 (r<1 y 
Sig. <0.05).  
 
Además, el nivel de correlación entre la dimensión marketing 
turístico y la variable desarrollo sostenible del distrito de Santo 
Domingo, provincia Morropón, Piura 2020 es de 0.612 como lo 
muestra la tabla 2, de acuerdo a la teoría es una correlación 
positiva moderada entre las dos variables, con un r= 0.612 (r<1 y 
Sig. <0.05). 
 
También, el nivel de correlación entre la dimensión circuitos 
turísticos y la variable desarrollo sostenible del distrito de Santo 
Domingo, provincia Morropón, Piura 2020 es de 0.632 como lo 
muestra la tabla 3, de acuerdo a la teoría es una correlación 
positiva moderada entre las dos variables, con un r= 0.632 (r<1 y 
Sig. <0.05). 
 
Ambos datos obtenidos de la prueba para la significación del 
coeficiente de correlación Spearman-Brown, demostraron la 




























5.1. Discusión de resultados 
La investigación tuvo como objetivo general analizar si es importante 
el ecoturismo para impulsar el desarrollo sostenible del distrito de 
Santo Domingo provincia de Morropón, Piura 2020, aplicándose 
como técnica la encuesta a 366 pobladores, turistas y conocedores 
del tema de acuerdo a los resultados estadísticos rescatados en las 
encuestas, se ha evidenciado que es necesario dar a conocer la 
importancia del ecoturismo para el desarrollo sostenible, ya que 
tiene muchos atractivos turísticos por descubrir. 
 
Con respecto al análisis del factor ambiental para impulsar el 
desarrollo sostenible del distrito de Santo Domingo provincia de 
Morropón, Piura 2020 demuestran que con relación al aumento de 
carreteras y veredas deterioran las superficies verdes de Santo 
Domingo, por lo contrario, son necesarios para el distrito ya que 
logran una mejor accesibilidad; con relación a la alteración de la flora 
y fauna, los resultados representando un porcentaje de 42.9% se 
evidencia que no existe mucha afectación de la flora y fauna por 
parte de los visitantes, respecto a las actividades de reciclaje para la 
protección del ecosistema, las respuestas mayoritarias representan 
un porcentaje de 24.6 % en Santo Domingo no se realiza actividades 
de reciclaje, respecto a la dimensión marketing turístico, se difunde 
con frecuencia los atractivos turísticos de Santo Domingo obtuvimos 
que están totalmente en desacuerdo con un porcentaje del 54.1% ya 
que los atractivos turísticos no son difundidos las páginas de 
Facebook.  
En relación con el primer objetivo según Lescano S., (2015), es la 
protección y respeto de los ecosistemas que se fundamenta 
principalmente en la defensa de la atmósfera: No a la utilización de 
elementos que consumen la capa de ozono, el combate contra la 
degeneración de los recursos naturales, deforestación y la 






Los resultados de la investigación realizada por Castillo F., (2014), 
en su trabajo de investigación titulado, análisis de las condiciones 
del entorno turístico para la promoción del distrito de Canchaque 
como destino regional - año 2014 (Tesis de pre grado). Universidad 
Nacional de Piura, Piura, Perú.  Su finalidad es examinar el ámbito 
turístico del distrito de Canchaque, elaborar estrategias de 
Marketing, cuyo fin es promover como la región turística. Se 
concluyó que Canchaque presenta un entorno favorable, puesto que 
presenta turismos variados y demanda significativa. Pero, es 
necesario ir mejorando la calidad, las instalaciones e infraestructuras 
de la zona. Vega A., (2017), en su trabajo de investigación titulado, 
Turismo sostenible en el complejo arqueológico de Aypate, distrito 
de Ayabaca, región Piura, 2017 (Tesis de pre grado). Universidad 
Cesar Vallejo, Piura, Perú. Su objetivo general es reconocer como 
se presenta el Turismo Sostenible en el Complejo Arqueológico de 
Aypate desde la opinión de la Ronda Campesina de Ayabaca. En 
esta investigación, el tipo de estudio fue descriptivo aplicado, el cual 
se realizó un cuestionario de 31 preguntas respectivamente 
analizadas y revisadas por metodólogos y temáticos conocedores en 
el tema, sobre una muestra de 132 integrantes de una Ronda 
Campesina, estas mismas fueron seleccionados en base a la 
fórmula de población conocida y se obtuvo los principales 
resultados. Se concluyó que, al aplicar el cuestionario, fue 
procesado por el programa estadístico SPSS, los resultados 
procesados arrojaron que el Turismo Sostenible en el Complejo 
Arqueológico de Aypate es regular con un 81% y es favorable en una 
proporción mínima con un 19%. 
Los resultados presentados, de la contrastación de la teoría, 
antecedentes y resultado encontrado permite evidenciar que los 
antecedentes anteriormente citados cuentan con una relación muy 
cercana con esta investigación y poder demuestra que dar a conocer 
la importancia del ecoturismo  será de mucha ayuda para el 
desarrollo de un pueblo no solo económicamente si no 





impulso de nuevos negocios se lograra la satisfacción de los futuros 
visitantes. Se puede concluir que para el desarrollo turístico de un 
pueblo se necesita la participación de los mismos habitantes y 
compromiso de las autoridades 
Los resultados de las encuestas realizadas a los turistas con 
respecto a circuitos turísticos demuestra que con relación a Santo 
Domingo tiene las condiciones para desarrollar turismo vivencial 
realizadas ayudan a la protección del ecosistema, con un porcentaje 
de 52.7% en total desacuerdo, sin embargo se demuestra que el 
desarrollo de estas actividades si ayudan a la protección del 
ecosistema porque crea una conciencia en todo el visitante; mientras 
tanto los resultados que santo domingo aun no es reconocido como 
potencial turístico y con respecto  a las actividades turísticas que se 
desarrolla en el distrito de Santo Domingo generan empleo para la 
población, las respuestas obtenidas lo que evidencia un porcentaje 
del 38.8% totalmente desacuerdo ya que los pobladores se dedican 
más a la agricultura y manejo de sus tierras que a otras actividades 
en este caso son solo algunas familias que se dedican al turismo 
esto representa el 12.8%. Los resultados de las encuestas 
realizadas a los turistas y pobladores con respecto al nivel social 
demuestran que con las visitas de los turistas en temporada alta no 
hay una elevada alteración en este pueblo ya que los pobladores se 
preparan para esas fechas, por lo contrario, la llegada de turistas si 















a. Los pobladores del distrito de Santo Domingo, no tienen conocimiento 
acerca del factor ambiental ya que podemos evidenciar que el distrito no 
cuenta con vías peatonales que protejan la biodiversidad; sin embargo, para 
los pobladores es importante el aumento de veredas y carreteras para una 
mejor accesibilidad, concluimos que Santo Domingo no practica la actividad 
de reciclaje lo cual es un punto negativo para el medio ambiente. 
 
b. El marketing turístico no está muy bien empleado ya que no se difunden ni 
promocionan sus potenciales turísticos a través de redes sociales, anuncios, 
el turista busca información y planifica sus viajes de una manera 
descoordinada, si este lugar no cuenta con un marketing bien empleado, la 
falta de agencias turísticas, la falta de compromiso de los pobladores y 
autoridades generará un gran déficit para el distrito.  
 
c. Se concluye que Santo Domingo cuenta con circuitos turísticos para el 
desarrollo de la actividad ecoturística pero la falta de cultura sostenible hace 
que estos no se encuentren en óptimas condiciones. 
 
d. Se concluye que dar a conocer la importancia del ecoturismo es una 
herramienta para el desarrollo sostenible del distrito de Santo Domingo y así 












a. Se recomienda brindar una mayor capacitación a los pobladores del distrito 
de Santo Domingo y darles a conocer que tan importante es que conozcan 
sobre la importancia del factor ambiental, para que así ellos mismos puedan 
cuidar y proteger sus recursos y a la vez aprovechar de ellos de una manera 
responsable, obteniendo un beneficio económico.  
 
b. Para una mejor satisfacción del turista se recomienda que las autoridades 
capaciten, preparen a la población en el tema ecoturístico para que así los 
mismos pobladores implemente mejor sus negocios, ya que no existen 
restaurantes y hospedajes con las comodidades adecuadas para una buena 
estadía, a la vez una mayor inversión en la mejora de su infraestructura de 
servicios. 
 
c. Mejorar la accesibilidad a los circuitos y lugares turísticos para dar una mejor 
presentación, tener puestos de guías turísticas en la plaza de Santo 
Domingo para brindar una información adecuada y aprovechar el potencial 
turístico de la mejor manera. 
 
d. Mejor control en la evaluación de planes ecoturísticos en la zona de Santo 
Domingo para que las autoridades tomen interés en la ejecución de los 
planes ya que esto les traerá mejor calidad de vida teniendo la fuente de 
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                                                                                                   ANEXOS 
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROBLEMA 
IMPORTANCIA DEL ECOTURISMO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO 
DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN, PIURA 2020. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿Es importante el ecoturismo para 
impulsar el desarrollo sostenible 
del distrito de Santo Domingo de 
la provincia de Morropón, Piura 
2020? 
Analizar si es importante el ecoturismo 
para impulsar el desarrollo sostenible 
del distrito de Santo Domingo provincia 
de Morropón, Piura 2020. 
La importancia del ecoturismo impulsará el 
desarrollo sostenible del distrito de Santo 
Domingo de la provincia de Morropón, Piura 
2020 mediante el factor ambiental, marketing 
turístico y los circuitos turísticos. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
¿Es importante el factor ambiental 
para impulsar el desarrollo 
sostenible del distrito de Santo 
Domingo de la provincia de 
Morropón, Piura 2020? 
Analizar el factor ambiental para 
impulsar el desarrollo sostenible del 
distrito de Santo Domingo provincia de 
Morropón, Piura 2020. 
La importancia del ecoturismo impulsará el 
factor ambiental para el desarrollo sostenible 
del distrito de Santo Domingo provincia de 




¿Es importante el marketing 
turístico para impulsar el 
desarrollo sostenible del distrito de 
Santo Domingo de la provincia de 
Morropón, Piura 2020? 
Analizar el marketing turístico para 
impulsar el desarrollo sostenible del 
distrito de Santo Domingo provincia de 
Morropón, Piura 2020. 
El marketing turístico impulsará el desarrollo 
sostenible del distrito de Santo Domingo 
provincia de Morropón, Piura 2020. 
¿Es importante los circuitos 
turísticos para impulsar el 
desarrollo sostenible del distrito de 
Santo Domingo de la provincia de 
Morropón, Piura 2020? 
Identificar los circuitos turísticos para 
impulsar el desarrollo sostenible del 
distrito de Santo Domingo provincia de 
Morropón, Piura 2020. 
Los circuitos turísticos impulsarán el 
desarrollo sostenible del distrito de Santo 










ANEXO 2: CUESTIONARIO 
 
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO – UPAO 
Facultad de Ciencias Económicas Escuela Profesional de Administración 
ENCUESTA 
Reciba un cordial saludo afectuosamente y alcanzamos a usted este cuestionario que es de 
carácter confidencial y está destinado a recaudar información necesaria que servirá de soporte a 
la investigación que se realiza en cuanto a “IMPORTANCIA DEL ECOTURISMO PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE 
MORROPÓN, PIURA 2020’’. Agradeciendo su colaboración, lea cuidadosamente cada pregunta y 




1.  Sexo:                    Masculino          Femenino 
 
2.  Edad                     15 - 25               25 – 35               35 – 45            45 – más  
 



























El aumento de carreteras y 
veredas deterioran las 
superficies verdes de Santo 
Domingo. 
     
 
02 
Santo Domingo cuenta con 
vías peatonales que no 
alteran el paisaje natural. 




El distrito de Santo Domingo 
realiza actividades de 
reciclaje para la protección 
del ecosistema. 







El aumento de turistas 
puede alterar la flora y fauna 
del distrito de Santo 
Domingo. 
     
 
05 
Se difunde con frecuencia 
los atractivos turísticos del 
distrito de Santo Domingo 




Los guías turísticos del 
distrito de Santo Domingo 
ofrecen información 
auténtica. 




La llegada de turistas ha 
generado oportunidades 
para negocios locales del 
distrito de Santo Domingo. 




La página de Facebook de 
Santo Domingo promueve la 
los lugares turísticos. 
     
 
09 
El distrito de Santo Domingo 
tiene las condiciones para 
desarrollar turismo vivencial. 




Las actividades turísticas 
que se realizan en el distrito 
de Santo Domingo generan 
empleo para la población.  




El distrito de Santo Domingo 
tiene las condiciones para 
desarrollar deportes de 
aventura. 




Los Hoteles de Santo 
Domingo obstaculizan el 
espacio terrestre para el 
tránsito de los peatones. 






El ecoturismo ha favorecido 
la infraestructura del distrito 
de Santo Domingo. 
     
 
14 
El distrito de Santo Domingo 
se identifica como potencial 
turístico. 




Las actividades turísticas 
que se desarrollan en el 
distrito de Santo Domingo 
generan empleo para la 
población.  




El ecoturismo es importante 
para mejor la calidad de vida 
en el distrito de Santo 
Domingo. 




Considera usted que es 
necesario mejorar la 
infraestructura del distrito de 
Santo Domingo para una 
mejor actividad turística. 




Las actividades culturales 
promueven el ecoturismo 










Los pobladores de Santo 
Domingo están preparados 
para interactuar y recibir a 
los turistas. 




Las visitas turísticas en 
temporada alta causan 
alteraciones en los 
pobladores de Santo 
Domingo. 








































ANEXO 4: FICHA DE VALIDACIONES 
 
FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
TÍTULO: “IMPORTANCIA DEL ECOTURISMO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SANTO 
DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN, PIURA 2020” 
 
OBJETIVO GENERAL: Analizar si es importante el ecoturismo para impulsar el desarrollo sostenible del distrito de Santo 
Domingo provincia de Morropón, Piura 2020. 
 
HIPÓTESIS: La importancia del ecoturismo impulsará el desarrollo sostenible del distrito de Santo Domingo de la provincia de 
Morropón, Piura 2020 mediante el factor ambiental, marketing turístico y los circuitos turísticos. 
 
       JUEZ EXPERTO: Marco Antonio Soto Guzmán           GRADO ACADÉMICO DEL EXPERTO: Magíster 




































FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
TÍTULO: “IMPORTANCIA DEL ECOTURISMO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SANTO 
DOMINGO DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN, PIURA 2020” 
 
OBJETIVO GENERAL: Analizar si es importante el ecoturismo para impulsar el desarrollo sostenible del distrito de Santo 
Domingo provincia de Morropón, Piura 2020. 
 
HIPÓTESIS: La importancia del ecoturismo impulsará el desarrollo sostenible del distrito de Santo Domingo de la provincia de 
Morropón, Piura 2020 mediante el factor ambiental, marketing turístico y los circuitos turísticos. 
 
       JUEZ EXPERTO: Mg. CPCC Adolfo Antenor Jurado Rosas     GRADO ACADÉMICO DEL EXPERTO: Magister en Administración 
 










































FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
TÍTULO: “IMPORTANCIA DEL ECOTURISMO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SANTO 




OBJETIVO GENERAL: Analizar si es importante el ecoturismo para impulsar el desarrollo sostenible del distrito de Santo 
Domingo provincia de Morropón, Piura 2020. 
 
HIPÓTESIS: La importancia del ecoturismo impulsará el desarrollo sostenible del distrito de Santo Domingo de la provincia de 
Morropón, Piura 2020 mediante el factor ambiental, marketing turístico y los circuitos turísticos. 
 
 
       JUEZ EXPERTO: Dr. Luis Alberto Sanchez Pacheco           GRADO ACADÉMICO DEL EXPERTO: Doctor en educación 
                                                                                                                          




































ANEXO 5:  Análisis de confiabilidad para la encuesta utilizada en este estudio, 








ANEXO 6:  Prueba de normalidad de los datos mediante Kolmogorov-Smirnov 




Parámetros normalesa,b Media 47,55 






Estadístico de prueba ,075 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Si p> 0.05 entonces decimos que los datos presentan normalidad; 
en este caso tenemos lo siguiente: 
Los puntajes alcanzados presentan un p=,000 es menor que 0,05, 
entonces decimos que los puntajes de esta variable no se ajustan 
a la normalidad.
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